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Abstract
Low-grade iron ores were mined at several localities near Hełmanovice in the northern part of the Vrbno Group. At the locality
Mlýnský vrch, the layer of calcite marble with thin magnetite bands occurs in an adit driven in rocks of an epizonally metamor-
phosed volcano-sedimentary complex composed mainly of basic metatuffs (often calcareous) and phyllites.
Z œzemí mezi Hełmanovicemi a Mnichovem
v severní ŁÆsti vrbenskØ skupiny je znÆmo nìkolik
drobných akumulací elezných rud (napł. Krua 1973, ZimÆk
2000). K nim patłí i výskyt velmi chudých magnetitových
rud na severozÆpadním svahu MlýnskØho vrchu (zhruba
700 m SZ od jeho vrcholu). Tato lokalita je ji struŁnì
zmiòovÆna v literatułe (Fojt et al. 1970, Krua 1973).
V prostoru lokality je dosud płístupnÆ tola o dØlce zhruba
30 m, v ní je odkryta poloha mramoru o max. mocnosti 60
cm. Mramor mÆ místy mouhovitou, jinde a výraznì
pÆskovanou texturu. Stłídají se v nìm bílØ nebo edobílØ
mouhy Łi pÆsky tvołenØ kalcitem (mocnost zpravidla 5 a
15 mm) s edoŁernými mouhami Łi pÆsky, kterØ obsahují
ji makroskopicky rozliitelnØ upinky biotitu a místy i hojnÆ
zrna magnetitu (obvyklÆ mocnost pÆskø s magnetitem je 1
a 3 mm). V bezprostłedním nadloí i podloí mramoru jsou
metamorfovanØ bazickØ tufy edozelenØ a ŁernozelenØ
barvy se svìtlejími, karbonÆtem bohatými pÆsky a takØ
s vlokami fylitu.
Výsledky mineralogickØho studia mramorø s magne-
titovým zrudnìním a takØ okolních metatufø jsou obsaeny
v tØto zprÆvì. Vechny níe uvedenØ œdaje o chemismu
jednotlivých minerÆlø byly získÆny pomocí elektronovØ
mikrosondy CAMSCAN s EDX analyzÆtorem AN 10.000
(analytik Dr. V. VÆvra, PłF MU Brno). ChemickØ analýzy
hornin na mokrØ cestì provedl P. Kadlec (PłF MU Brno).
Dominantní slokou studovaných mramorø je kalcit.
Ve svìtlých partiích je płítomen płevÆnì v podobì 0,5 -
1,5 mm velkých zrn, v tmavých jsou rozmìry jeho individuí
Łasto výraznì mení. Kłemen je vedlejí a podstatnou
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Tab. 1 - Reprezentativní EDX analýzy
muskovitu (Ł. 1 - 3), biotitu (Ł. 4 - 7)
a chloritu (Ł. 8 - 11). PoŁty kationø
na bÆzi 11 atomø kyslíku (slídy) a 14
atomø kyslíku (chlorit).
Tab. 1 - Representative EDX analy-
ses of muscovite (No 1 - 3), biotite
(No 4 - 7) and chlorite (No 8 - 11).
Numbers of cations on the basis of
11 oxygens (micas) and 14 oxygens
(chlorite).
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slokou, mØnì hojný je albit (An00-01), jen místy tvołí a 0,6
mm velkÆ hypautomorfní a automorfní individua. Ojedinìle
se v mramoru vyskytují nepravidelnÆ zrna apatitu (nìkde je
evidentní zatlaŁovÆní apatitu kalcitem). Ve variabilním
mnoství (płevÆnì jako akcesorie) je płítomen epidot
v podobì drobných zrn nebo nedokonale omezených slou-
peŁkø (chemismus viz tab. 2, anal. Ł. 12). Podstatnou slokou
tmavých mouh Łi pÆskø jsou fylosilikÆty. Jde hlavnì
o lupínky biotitu (tab. 1, anal. Ł. 4) s výrazným pleo-
chroismem (velmi jemnì naloutlý x hnìdoŁerný a Łerný).
V nìkterých tmavých mouhÆch Łi pÆscích je hojnì płíto-
men chlorit v podobì jednotlivých upinek i jejich agregÆtø.
UrŁitÆ ŁÆst chloritu je prokazatelnì produktem płemìny
biotitu. Chlorit je vdy výraznì pleochroický (jemnì
naloutlý x svìtle zelený) a mÆ anomÆlní hnìdØ interferenŁní
barvy. Chemismus chloritu odpovídÆ v klasifikaci podle
Melky (1965) klinochloru (tab. 1, anal. Ł. 8), nìkdy ripidolitu.
Spíe výjimeŁnì se v horninì vyskytují drobnØ tabulky
muskovitu (tab. 1, anal. Ł. 1), daleko hojnìji je muskovit
płítomen v podobì jemnì upinkovitých agregÆtø (nesou-
vislých pÆskø), v nich je Łasto provÆzen drobnými zrníŁky
magnetitu (kolem 0,03 mm) a takØ shluky drobných zrn
titanitu (tab. 3, anal. Ł. 18). Vìtina magnetitu obsaenØho
v mramoru se koncentruje do tmavých pÆskø, v nich bývÆ
provÆzen biotitem a chloritem (v nìkterých pÆscích jsou
fylosilikÆty dominantní slokou, magnetit je akcesorií, nìkdy
i chybí). Magnetit zde tvołí płevÆnì xenomorfní a
hypautomorfní individua o velikosti do 0,7 mm, kterÆ jsou
podØl okrajø a trhlin røznou mìrou postiena martitizací
postupující podle (111). Místy jsou v mramoru płítomna
drobnÆ nepravidelnÆ zrníŁka chalkopyritu, byly vak zjitì-
ny i jeho automorfní prøłezy; výjimeŁný je nÆlez drobnØ
chalkopyritovØ ilky. Ve zcela nepatrnØm mnoství se
v mramoru vyskytují drobnÆ zrna pyritu. Výsledek chemickØ
analýzy (viz tab. 4, vzorek I) doklÆdÆ dominanci kalcitu a
takØ velmi nízký obsah magnetitu ve studovanØ horninì
(analyzovaný vzorek płitom reprezentuje magnetitem
nejbohatí rudu nalezenou ve tole, prømìrnÆ koncentrace
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Tab. 2 - Reprezentativní EDX analýzy epidotu (Ł. 12 - 17).
PoŁty kationø na bÆzi 12,5 atomu kyslíku.
Tab. 2 - Representative EDX analyses of epidote (No 12 -
17). Numbers of cations on the basis of 12.5 oxygens.
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Tab. 3 - Reprezentativní EDX analýzy titanitu (Ł. 18 - 20).
PoŁty kationø na bÆzi 5 atomø kyslíku.
Tab. 3 - Representative EDX analyses of sphene (No 18 -
20). Numbers of cations on the basis of  5 oxygens.
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Tab. 4 - Chemismus kalcitickØho mramoru s magnetitem (I)
a kalcitickØho metatufu v jeho nadloí (II), hm. %. Analytik
P.Kadlec (PłF MU Brno).
Tab. 4 - Chemistry of calcite marble with magnetite (I) and
calcite metatuff in its hanging wall (II), wt. %. Analyst P.
Kadlec (PłF MU Brno).
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Fe v rÆmci celØ polohy mramoru by tedy byla jetì výraznì
nií).
Metatufy v okolí mramoru jsou tvołeny hlavnì
kłemenem a biotitem nebo chloritem. FylosilikÆty tvołí
upinky uspołÆdanØ do mouh i vícemØnì souvislých
pÆskø. V karbonÆtem bohatých mouhÆch Łi pÆscích bývají
płítomny i vìtí tabulky biotitu (a 0,6 mm). OptickØ
vlastnosti popisovanØho biotitu a jeho chemismus (tab. 1,
anal. Ł. 5 a 7) jsou blízkØ biotitu z mramoru. AnalogickÆ
situace je i v płípadì chloritu, jeho sloení odpovídÆ
klinochloru (tab. 1, anal. Ł. 9) nebo ripidolitu (tab. 1, anal. Ł.
10, 11). V nìkterých výbrusech je hojný upinkovitý
muskovit (tab. 1, anal. Ł. 2, 3), jen se koncentruje do mouh
konformních s foliací (místy jsou v metatufech polohy fylitø,
Łasto grafitických). Ve variabilním mnoství je v metatufu
płítomen kalcit, jen tvołí drobnØ ŁoŁky nebo i pÆsky
sloenØ ze zrn o velikosti a 1,5 mm. Chemismus kalcitu
z metatufu a mramoru je v podstatì shodný. Metodou EDX
bylo v kalcitu z obou hornin vedle dominantního CaO
stanoveno 0,52 a 0,87 hm. % FeO, 0,31 a 0,55 hm. % MgO
a 0,36 a 0,43 hm. % MnO. Jako akcesorie je v metatufu
płítomen epidot (tab. 2, anal. Ł. 13 a 17), jen tvołí drobnÆ
zrna a nedokonale omezenØ krÆtkØ sloupeŁky. ¨asto se
v horninì vyskytují shluky drobných zrnek titanitu (tab. 3,
anal. Ł. 19, 20). PopsanØ metatufy bìnì obsahují zrníŁka
magnetitu, jejich mnoství ve studovaných vzorcích
dosahuje max. 5 - 7 obj. %. Relativnì nízký obsah Fe
v typickØm vzorku kalcitickØho metatufu z nadloí
mramorovØ polohy je złejmý z výsledku chemickØ analýzy
(tab. 4, vzorek II). Płítomnost drobných zrnek magnetitu
v metatufu je makroskopicky snadno płehlØdnutelnÆ. Nelze
proto vylouŁit, e se v prostoru lokality vyskytují i bazickØ
metatufy s relativnì vysokým obsahem magnetitu, kterØ
mohly být v minulosti płedmìtem tìby.
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